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В налоговой системе РБ также присутствуют косвенные налоги: НДС и акцизы. НДС и акциз 
являются республиканскими налогами, т.к. устанавливаются на всей территории страны. Акциз – 
закрепленный налог, т.к. закреплен за республиканским бюджетом. НДС – регулирующий налог, 
предназначенный для регулирования уровня социально–экономического развития конкретного 
района. Ежегодно устанавливается норматив отчисления в нижестоящие бюджеты. НДС и акциз 
уплачиваются из выручки. По целевому назначению и НДС, и акциз – общие налоги. Плательщи-
ками НДС и акциза могут быть организации, индивидуальные предприниматели, физические лица. 
Поэтому НДС и акциз – смежные налоги. 
Главной особенностью косвенных налогов в Республике Беларусь является их наибольший 
удельный вес в сумме всех поступлений в консолидированный бюджет страны. Формирование  
налоговых  доходов  за  9 месяцев (январь–сентябрь) 2015 года обеспечено за  счет  поступлений  
НДС (32,8 %), акцизов (8,9 %). В  разрезе  основных  доходных  источников  поступления  за  9  
месяцев (январь–сентябрь) 2015  года  составили по НДС – 52,7 трлн.  руб. (увеличение  к  соот-
ветствующему периоду 2014 года на 7,4  %) [3]. 
На основании изложенного можно сформулировать следующие выводы. 
1) В системе налогообложения любой страны должны присутствовать и прямые и косвенные 
налоги. 
2) Обе формы обложения имеют как достоинства, так и недостатки, наиболее эффективную 
налоговую систему можно построить только на основе их сочетания. 
3) Соотношение прямого и косвенного налогообложения для каждой конкретной страны связа-
но с уровнем ее экономического развития. 
4) Роль прямого налогообложения возрастает по мере экономического развития страны. 
5) Политика стимулирования экономики путем снижения прямых налогов приводит к некото-
рому усилению роли косвенного налогообложения даже в развитых странах, но с сохранением ве-
дущей роли прямого налогообложения. 
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Расходы государственного бюджета представляют собой средства, которые  направляются на 
финансирование определённых задач и функций органов власти. Приоритетными расходами госу-
дарственного бюджета являются финансирование социальной военной сферы, а также расходы на 
здравоохранение и образование. 
Во всех странах получение качественного образования приобретает всё большее значение, так 
как от степени и уровня образованности населения той или иной страны зависит дальнейшего раз-
витие, как самого человека, так и государства. Средний уровень грамотности взрослого населения 
является значимым показателем развитости страны, её стабильности и благосостояния, что под-
тверждается особой ролью образования. 
 Для получения высококачественного образования необходимо государственное финансирова-
ние данной сферы. Так, на примере Республики Беларусь и Федеративной Республики Германии 
нами проведен сравнительный анализ расходов бюджета на финансирование образования за по-






Таблица 1 – Расходы консолидированного бюджета на образование в Республике Беларусь и 
Федеративной Республике Германии 
 
Расходы консолидированного бюд-




2012 год 5,1 4,3 
2013 год 5,0 4,3 
2014 год  4,7 6,5 
2015 год (январь–сентябрь) 3,9 – 
Разработано автором на основании источника:[1], [2]. 
 
Мировой опыт подтверждает то, что система образования способна нормально функциониро-
вать и развиваться, предоставляя полное общее среднее образование для всех граждан страны, ко-
гда государственные расходы на эти задачи составляют около 5–7% от ВВП с учетом конкретных 
условий и традиций страны. 
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 243–З от 13 января 2011 г., 
для сохранения и умножения интеллектуального потенциала республики система образования фи-
нансируется государством в размере не более 10%. Так, в соответствии с данными таблицы 1 рас-
ходы консолидированного бюджета Республики Беларусь не превышают рамки мировых показа-
телей, а также национальных нормативов.  
Политика правительства Федеративной Республики Германии ставит перед собой цель достичь 
финансирования в сфере образования не более 3%. Также следует отметить, что в Республике Бе-
ларусь заметны значительные колебания по исследуемому показателю, что обусловлено выполне-
нием программы расходов консолидированного и республиканского бюджета, направленной на 
сокращение доли государственного финансирования, воздействие мировым финансовым кризи-
сом. Относительно Германии увеличение в финансировании связано с учетом в показатели расхо-
дов на науку, научные исследования. 
Наибольшую долю государственного бюджета Республики Беларусь в сфере финансирования 
образования занимает общее среднее образование и составляет 45,5% от всего бюджета за 2014 
год. Это можно объяснить тем, что все белорусские общие средние школы функционируют за счет 
средств государственного бюджета. В Федеративной Республике Германия обучение в начальных 
и средних школах также бесплатно, поэтому финансируется за счет средств бюджета государства. 
По данному направлению обе страны похожи. 
Одним из самых значимых направлений развития системы образования, согласно общеевро-
пейскому тренду, правительство Германии считает развитие обучения на протяжении всей жизни 
– “life–long learning”. Данная программа призывает население к важности образования в совре-
менном мире и нет пределов и границ его получения. Перенимая опыт зарубежных государств, 
Республика Беларусь, как государство с развивающейся социально–ориентированной экономикой, 
также стимулирует население к стремлению в обучении независимо от возраста.  
Несмотря на мировые стандарты по финансированию государством системы образования обе 
страны испытывают дополнительную необходимость в финансировании образования. В  Респуб-
лике Беларусь не совсем развито частное дошкольное и частное общее среднее образование, пред-
полагающее обучение за счет собственных средств граждан, что способствовало бы сокращению 
государственных расходов на эти цели. Относительно Федеративной Республики Германия, суще-
ствует проблема некоторых слоев населения в недоступности к получению высшего образования, 
потому что они не в состоянии себе это позволить. В Германии только 20% выпускников школ 
идут в высшие учебные заведения для получения образ, остальные даже не пытаются, так как не 
имеют достаточного уровня знаний. 
Для решения проблем, связанных с финансированием системы образования, Республике Бела-
русь необходимо предоставить наиболее оптимальные условия для функционирования частных 
заведений дошкольного, общего среднего образования, также уместно сокращение количества 
бюджетных мест при получении высшего образования граждан. Федеративной Республике Герма-
ния  следовало за счет бюджетных средств предоставить возможность наименее обеспеченным 






Таким образом, расходы консолидированного бюджета на образование являются частью затрат, 
необходимых для воспроизводства рабочей силы. Для сохранения выского качество образования в 
стране необходимо применять новые тенденции, но при этом не стоит отводить на второй план 
финансовую стабильность. 
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Неотъемлемой составляющей развития экономики Республики Беларусь является становление 
рынка ценных бумаг. Возрастающее значение рынка ценных бумаг и его инструментов связано со 
значительными преобразованиями в экономическом устройстве и политической системе суверен-
ного государства – Республики Беларусь. Основное назначение рынка ценных бумаг заключается 
в аккумулировании свободных денежных средств и направлении их в наиболее перспективные 
коммерческие проекты или на государственные нужды. Рынок ценных бумаг способствует акти-
визации инвестиционных процессов путём перелива финансовых ресурсов из одних секторов эко-
номики в другие. 
Одной из важных функций фондового рынка является способствование трансформированию 
необращающихся активов в обращаемые финансовые инструменты [1, с. 22].  
Наиболее динамично развиваются такие сегменты фондового рынка, как рынок акций и рынок 
облигаций. В развитии рынка облигаций заинтересовано в первую очередь государство (решая 
путем выпуска и размещения государственных облигаций проблему безинфляционного финанси-
рования бюджета), а в формировании и развитии рынка акций более заинтересованы инвесторы и 
акционерные общества. Государство же путем правового закрепления порядка выпуска, размеще-
ния и обращения акций предоставляет инвесторам альтернативный набор финансовых инструмен-
тов.  
Суммарный объем биржевых торгов в 2014 году составил 374,5 трлн бел. руб. (36 520,3 млн 
долларов США), что в рублевом эквиваленте превысило показатель 2013 года на 15%. Средне-
дневной объем торгов увеличился до 1 504,6 млрд бел. руб., или 146,8 млн долларов США. Основ-
ная доля биржевого оборота была сформирована за счет операций с иностранной валютой (82,2%). 
Доля операций с ценными бумагами составила 17,7% [2]. 
Существенной проблемой развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является лик-
видность рынка в целом или отдельно взятой ценной бумаги. Данная проблема находится в компе-
тенции государственных органов надзора и контроля над фондовым рынком. Реализация про-
грамм повышения ликвидности,  включает в себя, во–первых, меры по организации и поддержа-
нию ликвидного рынка акций, во–вторых, меры по организации информационного потока о ком-
пании для потенциальных инвесторов. 
Существует также проблема заинтересованности населения. Поскольку население оказывает 
существенное влияние на процессы на рынке ценных бумаг, необходимо создать условия, способ-
ствующие повышению инвестиционной активности населения. Это требует решения ряда проблем 
социального и психологического характера, формирования инвестиционной культуры, развития 
экономической грамотности населения, преодоления предубеждений против рынка ценных бумаг, 
стимулирования склонности к использованию других инструментов сбережения и накопления де-
нежных средств и т.д.  
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